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Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan In1 mengandunql ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
Jawab~ (3) soalan darlpada soalan-soalan berlkut.
1. Blncangkan kebalkan dan kelemahan deflnls1 "kesihatan" yang
telah dicadangkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunla.
Bagaimanakah ianya berbeza dengan ertlkata "keslhatan"
mengikut perspektlf functionallsme dan perspektif Harxisme?
[100 markahl
2. Huraikan lstl1ah-istl1ah berikut:
[ i]
[ 1 i ]
[ 1 i i ]
epidemik
kadar incidence
kadar prevalence
[100 ma:r:kahl
Bincangkan kejatuhan kadar kematian dalam sejarah
negara barat dan faktor-faktor yang menyumbang
kejatuhan tersebut. Sejauhmanakah pengalaman In1
kepada negara-negara Dunia Ketiga?
negara-
kepada
relevan
[100 ma:tkahl
.•. 2/-
3. Bincangkan dengan contoh-contoh tertentu impak pembanqunan
ke atas kesihatan manus!a yang berpunca darlpada pencemaran
a1am sekitar. Apakah pendapat anda terhadap langkah-langkah
yang sedang dipertlmbangkan untuk menyelesaikan masalah
pencemaran udara?
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4. Apakah yang dlmaksudkan oleh lstl1ah-lstilah berlkut:
[ i ]
( 11)
[iiI]
HIV-positif
HIV-antlbody positif
pesaklt AIDS
(100 markahl
Huralkan clrl-cirl wabak AIDS yang mesti diambilkira
usaha-usaha menqawalnya.
dalam
5 Berikan komen anda terhadap kebalkan dan kelemahan slstem-
sistem perkhidmatan kesihatan yang berikut:
sekim Insuran kesihatan kebangsaan
perkhidmatan keslhatan negara
sistem-sistem berasaskan penglibatan komunitl
Menter! Keslhatan baru-baru In1 menyatakan bahawa
perkhldmatan kesihatan dl Malaysia boleh dlswastakan apabila
purata pendapatan negara telah sampa1 ke tahap yang sesuai.
Bincangkan kenyataan Inl.
(100 markahl
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